








重目的語構文（Double Object Constructions, 以下DOC）の一種である。（2）のように、主語（=Subject, 
以下S）、動詞（=Verb, 以下V）の後に目的語（=Object, 以下O）が２つ続けて出現するという形式
を有する。以降、慣例に倣い、本論文では、動詞に後続する最初の目的語（O1）を間接目的語（Indirect 
Object, 以下IO）、２番目の目的語（O2）を直接目的語（Direct Object, 以下DO）と呼んで区別する。
本稿が特に着目したいのは、Vが作成動詞（=（3)a）か、獲得動詞（=（3)b）であるような一群の
事例である。
（1）　a．Mother will make me a new dress.  （安藤 2005: 22）
　　　b．She bought her son a skateboard. （江川 1991: 190）
（2）　［S V O1 O2］
（3）　a．bake, build, cook, fix, knit, make, pour, weave, …




（4）　a．Mother will make a new dress for me. （安藤 2005: 23）
　　　b．She bought a skateboard for her son.  （江川 1991: 190）
（5）　a．John {gave/sent/handed/passed} Mary a book.
　　　b．John {gave/sent/handed/passed} a book to Mary.
－ 20 －
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（6）　　 bring, give, hand, lend, loan, offer, pass, pay, sell, send, show, teach, tell, write, etc.  










向の議論が展開されてきた。ここではそのような研究を代表するものとして、Quirk et al. （1985）と
Goldberg（1995）を概観する。




い。（8）aの場合、IO（=her daughter）は、DO（=a beautiful doll）を実際に受け取ったかどうかに
ついて何も語らない。これに対し、（9）のようにgive等を用いた典型的DOCのIOは「現実の受領者
（actual recipient）」を表しているため、IO（=her daughter）はDO（=a beautiful doll）を受け取っ
たことを含意する。
（7）　a．She made a beautiful doll for her daughter.
　　　b．He cooked a dinner for her. （Quirk et al. 1985: 696）
（8）　a．She made her daughter a beautiful doll.
　　　b．He cooked her a dinner. （ibid.）
（9）　She gave her daughter a beautiful doll.
Goldberg （1995）は基本的にQuirk （1985）と同じ見方をしており、BDOCの意味は、典型的な
DOCの意味（10）から拡張したものとして（11）のように記述できるという。
（10） Agent successfully causes recipient to receive patient （Goldberg 1995: 38）























（13）  I sent Mary the flowers, but she never got them. （久野・高見 2013: 226）
（14）   John told me he’d faxed/emailed me the document, but for some reason I didn’t get/
receive it.  （久野・高見 2013: 227）
（13），（14）において、DOCの主語指示物は、DOがIOのもとに届き、IOがDOを受け取ること
を意図しているのは明白である。しかし、直後にキャンセル文を伴っても矛盾が生じない。すなわ






（15）  John bought/got Mary a book, but then gave it to her friend instead. 
   （久野・高見2013: 236）












（17）   Back in May, I sent you a transcript of an interview, which you never acknowledged 
receiving. （COCA 1991）
（18）  Mr. Fender, are you aware that I sent you a proposal for a book based on my own 












（19）a．??May {gave/sent/handed} my baby a sweater. 
－ 23 －
受益二重目的語構文における間接目的語の意味について
　　　b．May {knitted/bought} my baby a sweater.
（20）a．??May {gave/sent/handed} my dog a sweater.
























（22） May {bought/knitted} me a sweater.
























（24）  He fixed her a bowl of Cheerios, poured her a glass of orange juice, and by the time he’s 
finished making a pot of coffee for himself, both the glass and the bowl were empty.
 （The Brooklyn Follies）
（25）  Henry has found that next to chocolate cherries I like caviar on a cracker the best. The 
real caviar, all the way from Iran! I eat a whole big jar every day. Henry found me a big 
pair of glasses without any lenses in them and he puts them on my head with a rubber 
band. He’s also bought me a baseball cap which he puts on my head backwards. I didn’t 
like these at first because they are scarcely dignified, but Henry says I look distinguished 
and he has taken photos of me at the typewriter, to illustrate my book. （COCA 2008）7 
（26）  （...） he went out and bought himself a pipe at the age of seventeen. This was the badge 
of every true writer, he thought, and his last year of high school he spent every evening 











るか否か」ではなく「消費するか否か」である。（25）も同様で、IO（=me）がDO（=a big pair of 

























（27）　　 dance, draw, paint, play, recite, sing, whistle, write  （岸本2001: 131）
（28）　a．She danced us a waltz.














（29）  “A cow? You got me a cow for my birthday?” Grandma threw her arms up in the air 
when she saw what I had brought from the farm. （COCA 2002）
（30）  Between sobs he told me, “Jeer, I don’t know what happened. I came by the night train. 
Reached here early morning. Went straight to elder mother’s room. She was lying there on 
her bed. For the last few years she had been asking me for a thick woolen shawl. Every 
time I came home she would say, ‘Sinder, you haven’t bought me anything from your 
first salary. Buy me a shawl. I feel very cold in winter.’ But in Bombay you don’t get good 
shawls. This time one of my friends had gone to Kashmir.  （COCA 1992）
（31）  Kevin, Barbara, and I agreed it would be a mistake to send him back to school. The 
downside, however, was that Kevin refused to see the therapist anymore. He started 
a course in adult ed, and we got him a part-time job, but it didn’t fill up his life in any 
meaningful way. At the same time, his depression was growing along with his fear, which 









な献身行為（symbolic acts of dedication）」と呼ぶタイプのBDOCを適切に位置づける手がかりとなる。
（32）　a．Cry me a river.
　　　 b．Crush me a mountain.














（34）  The benefactive double object construction is acceptable to the extent that it is clearly 
shown that an action the subject referent performs is intended for the benefit of the indirect 
object referent, and that the latter receives some benefit from the action.（受益二重目的語
構文は、主語指示物の行為がIOの指示物にとって利益となることを意図してなされたもので
あり、かつIOの指示物がその行為から何らかの利益を受けることが明らな場合に、容認可能


































（37）  My mother got up and poured me a glass of wine. She brought it to the counter and put it 
in my hand. （COCA 1995）
－ 29 －
受益二重目的語構文における間接目的語の意味について
（38）  The store peddled menswear, but smelled like a nail salon. The shopgirl was a skinny thing 
with hacked-up hair the color of eggplant rind and the anxiety of a new hire. Robin took a 
while thumbing through the goods, finally found me a very blue shirt and an extravagant 















１　それぞれ for 与格構文、to 与格構文と呼ばれることもある。
２　日本語で書かれた二重目的語構文の概説（岸本 2001; 大庭 2011 等）では、BDOC の意味的特徴は典型的




３　典型的 DOC でも受け取り・所有が必ずしも含意されないという点は Jackendoff （1990: 197）にも指摘がある。
４　久野・高見（2013）の中で BDOC は前置詞 for を伴う構文と交替するタイプとして前置詞 to を伴う構文と交
替する DOC とは別項目で扱われており、BDOC の場合 IO は「意図された受領者」を表すという通説がそのま
ま述べられている。その点では Quirk et al. （1985）や Goldberg（1995）と同じである。
５　BDOC の IO に baby を用いた例文は Larson （1988: 377）に、dog を用いた例文は Kearns （2000: 211）に、
それぞれ挙げられている。しかし、いずれも BDOC の一例として挙げているだけであり、本論文で指摘してい
る諸事実への言及はない。
６　Langacker （2008: 246）は、BDOC の意味を、“the subject acts to make it available for the recipient’s use 






８　Pinker （1989: 395）も、BDOC が示すの食べ物の準備義（food-preparation sense）の説明で、これらの動詞は、「譲
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